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Abstract: 
 
Background: In the last decade, cancer incidence increases progressively with age and older 
patients cannot participate in treatment programs due to the special physical condition and 
side effects of anti-tumor drugs. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of 
six-week voluntary wheel running exercise on doxorubicin (DOX)-induced hepatotoxicity in 
aging model rats. 
Materials and Methods: Thirty-two Wistar male rats were randomly assigned to exercise 
and control groups with 4 subgroups. All subjects received a daily injection of D-galactose 
for nine weeks (100 mg/kg/day, intraperitoneally). The training protocol included six weeks 
of voluntary wheel running exercise. Doxorubicin was administrated intraperitoneally 
(1mg/kg/day) for 15 days. Superoxide dismutase (SOD) and apoptosis-inducing factor (AIF) 
levels were measured after liver tissue homogenization by enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) method. 
Results: Administration of cumulative dose of DOX caused no significant decrease in SOD 
and AIF levels (P=0.797, and P=0.869, respectively). Six weeks of voluntary wheel running 
exercise led to insignificant decrease in SOD and insignificant increase in AIF in comparison 
to the  control group (P=0.377, and P=0.948, respectively).  
Conclusion: According to the results of the present study, the six-week voluntary wheel 
running exercise has no significant effect on DOX-induced hepatotoxicity in aging model 
rats. 
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ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺮك ﺳﻄﻮح ﺑﺮ  ﭼﺮخ دوارﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري  ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺶ اﺛﺮ
  دوﻛﺴﻮروﺑﻴﺴﻴﻦ ﻮم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﻤي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل ﻣﻮش ﻛﺒﺪدر آﭘﻮﭘﺘﻮز 
  
ﺳﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﺳﺎدات ﺣﺴﻴﻨﻲ
1
روﺷﻦ دﺑﻴﺪي... ا وﻟﻲ ،
*2
 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
اﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎن
از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري، زﻣﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻘﺎي ﺑﻴﻤﺎر 
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪآدرﻳﺎﻳﺎ  )XOD( دوﻛﺴﻮروﺑﻴﺴﻴﻦ .اﻧﺪ داده
اﻣﺎ . اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ رويﺑﻪ آناﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﺎ، ﻣﻐﺰ، ﻛﻠﻴﻪ،  ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻠﺐ، ﻛﺒﺪ، ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ، رﻳﻪ ﻏﻴﺮﻫﺪف
  . [2،1]اﺳﺖ  ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺑﻴﻀﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﺳﻠﻮل
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اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻛﺒﺪ XODﺣﻴﻦ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻪ  اﺳﺖ داده ﺷﺪهﻧﺸﺎن 
- ﺑﻪ ؛ﻛﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه و دﻓﻊ ﻣﻲ، ﺟﻤﻊ را در ﺧﻮداﻳﻦ دارو ﻳﻲ از ﺑﺎﻻ
 XODﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮارض آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد  .[4،3] اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
 )SOR ;seiceps negyxo evitcaeR(ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻓﻌﺎل  ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ  از اﺻﻠﻲ ﻳﺎ آﭘﻮﭘﺘﻮزرﻳﺰي ﺷﺪه  و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎي ﺳﺎلﻃﻲ  .[5] ﻫﺴﺘﻨﺪ XODﻧﺎﺷﻲ از  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي
 ﻣﻨﻈﻢورزﺷﻲ ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻧﺠﺎم  اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادهاﺧﻴﺮ 
 XODﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻘﺎي  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮديراه
روي اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ورزش  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاناﻛﺜﺮ . [6-8،4]اﺳﺖ 
اﻳﻦ در  .اﻧﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده XODاﺳﺘﺮس ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﺮاه 
ﻛﻪ ﺑﺎ  اﺳﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺪن ﻣﺴﺘﻠﺰم زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ
ﭼﺮاﻛﻪ  ؛ﺳﻮ ﻧﻴﺴﺖﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎنﻲ و رواﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ روﺣ
ﻣﺪت از ﻗﺒﻴﻞ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻻﻣﻌﻤﻮ
اﺧﺘﻴﺎري، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك، اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل  ﺧﺴﺘﮕﻲ، درد، ﺿﻌﻒ، ﺑﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ . [9]و راه رﻓﺘﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻪﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ . ﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ دارد دوره
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ  رو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪيﺑﻪﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ  ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﻃﺎناﺑﺘﻼ ﺑﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﻲ را  داروﻫﺎي ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ وﺑﻪ نﺳﺮﻃﺎﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
در ( XOD)ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از دوﻛﺴﻮروﺑﻴﺴﻴﻦ  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري ﺷﺶﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ رو، ازاﻳﻦ .ﻧﺪارﻧﺪ
  . اﺳﺖﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي  ﻣﻮش
. ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻛﻨﺘﺮل و ﭼﻬﺎر زﻳﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﻧﺮ ﻲﻳﺻﺤﺮا ﻣﻮش ﺳﺮ 23ﺗﻌﺪاد : ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
. ﻧﺪدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻫﻔﺘﻪ  ﻧﻪﻣﺪت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮﺻﻔﺎﻗﻲﻪﺑرا ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ديﮔﺮم ﺑﻪ ازاي  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻫﺎ روزاﻧﻪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﺻﻮرت روزاﻧﻪ روز ﺑﻪ51ﻣﺪت ﺑﻪ XODﺗﺰرﻳﻖ . ﺑﻮدﭼﺮخ دوار  ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎريﻫﻔﺘﻪ  ﺷﺶﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻨﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮ
ﭘﺲ ( FIA) آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﺤﺮكﻓﺎﻛﺘﻮر  و( DOS) ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺳﻄﻮحﺳﻨﺠﺶ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑ
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ روش اﻻﻳﺰا ﻛﺒﺪﺑﺎﻓﺖ از ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن 
ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ (. P=0/968و  P=0/797ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ)د اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮ FIAو  DOSﺳﻄﻮح ﺗﻐﻴﻴﺮي در  XODﺗﺠﻤﻌﻲ اﻟﻘﺎي دوز : ﻧﺘﺎﻳﺞ
  (. P=0/849و  P=0/773ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) ﻧﺪاﺷﺖﻛﻨﺘﺮل   ﮔﺮوهدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  FIA و DOSﺳﻄﻮح ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﭼﺮخ دوار  اﺧﺘﻴﺎري
ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻘﺎي ﭼﺮخ دوار اﺛﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري ﺷﺶدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻣﺪل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻧﺪارد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮشدوﻛﺴﻮروﺑﻴﺴﻴﻦ در 
  دوﻛﺴﻮروﺑﻴﺴﻴﻦ، ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي، اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، آﭘﻮﭘﺘﻮزﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري، : واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل دوره
آﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ  اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي راﻳﺞ  دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ درﻣﺎنﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  آن دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺷﺪه
-ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ اﺟﺒﺎري ﺑﺎ ﺷﺪت ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪه را دارﻧﺪ؟ از اﻳﻦ
ﭼﺮخ )ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري 
اﻧﺠﺎم دوره  ازﻗﺒﻞ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻪﺑ( دوار
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده. درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪﺷﻴﻤﻲ
ﻫﺎي اﻧﺤﻄﺎﻃﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎريﺳﺮﻃﺎن  اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻟﺬا. [01]ﻳﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪيﺑﻪﺳﻦ 
ﻧﻘﺶ  رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮل و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ
 ﺪﻨﻛ ﺑﺎزي ﻣﻲ آنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺪن و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ [11]
ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﻮع 
- ان ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮ XODﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪن ﺑﻪ اﻟﻘﺎي 
ﭘﺎﺳﺦ و  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮي دارﻧﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي
ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ و ﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ اﻧﻮاع ورزش 
، در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻟﺬا .ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، اﻛﺜﺮ . اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺿﺮوري 
ﻫﺎي ﺟﻮان اﺳﺘﻔﺎده  از آزﻣﻮدﻧﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻗﺒﻠﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاناﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ  و [1،2،4،6]اﻧﺪ  ﻛﺮده
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮد ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راهﺑﻪ (ﭼﺮخ دوار)اﺧﺘﻴﺎري  دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﻲﻳﻚ 
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  DOSو  FIAﺑﺮ ﺳﻄﻮح  XODﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﻟﻘﺎي 
  .اﺳﺖ ﻣﺪل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮشدر 
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺳﺮ ﻣﻮش  23ﺣﺎﺿﺮ  ﻲاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑ يﺑﺮا
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻫﻔﺘﻪ و ﻣ 01ﺗﺎ  8ﺳﻦ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻳﺻﺤﺮا
ﻫﺎ ﭘﺲ از  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺷﺪﻧﺪ ﻪﺗﻬﻴ آﻣﻞ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﮔﺮم از 062 وزن
 دو ﻣﺪتﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ
: ﺗﺎﻳﻲ زﻳﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ 8ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﻪ ،ﻫﻔﺘﻪ
-دو+ﻦﻳو ﺗﻤﺮ ﻦﻴﺳﺎﻟ+ﻦﻳﺗﻤﺮ ﻦ،ﻴﺴﻴدوﻛﺴﻮرﺑ+ﻛﻨﺘﺮل ﻦ،ﻴﺳﺎﻟ+ﻛﻨﺘﺮل
-درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 42ﺗﺎ  02ﺑﺎ دﻣﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ درﺣﻴﻮاﻧﺎت . ﻦﻴﺴﻴرﺑﻛﺴﻮ
 21روﺷﻨﺎﻳﻲ  - ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﭼﺮﺧﻪ و درﺻﺪ 55 ﺗﺎ 54 رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺮاد،
آب ﺷﻴﺮ و از  ﻫﺎ ﻲدوره ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮدﻧ ﻲﻃ. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪاﻧﻪ زادﺻﻮرت آﻪﺑ (، اﻳﺮانﺑﻬﭙﺮور)اﺳﺘﺎﻧﺪارد  يﻏﺬا
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 001ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي روزاﻧﻪ 
( ASU ,hcirdlA-amgiS)ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ديﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ  9ﻣﺪت ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﺑﻪﻪﺑﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎﻟﻴﻦ 
 يﺳﺎزاز ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺪل ﻳﻨﻲﺗﻤﺮ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. [21]ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
 ﻲﻋﺒﺎرﺗﺑﻪ ؛ﻳﺎﻓﺖﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ اداﻣﻪ  ﻳﺎنﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎ يﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺑﺮ  ﻴﺎرياﺧﺘ ﻳﻦﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻤﺮ 6ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻨﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮ
در  ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲﮔﺮوهﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ؛اﺟﺮا ﺷﺪ دوارﭼﺮخ  يرو
ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ )ار دو ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺮخﻗﻔﺲ
ﻃﻮر ﻪو ﺑ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ (داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران
ﻳﻚ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  .آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺮخ دوار دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ . دﻮﻧﻤﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه را ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﻮده ﮔﺮ ﺷﻤﺎرش
س أر ﺳﺎﻋﺖ 42در ﻣﺪت  ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﺪه ﻃﻲ
از ﻫﻔﺘﻪ  .ﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ (ﻫﺮ روزﺻﺒﺢ )ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر 
ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺪل
ﻣﻌﺮض روز در  51ﻣﺪت ﺑﻪ XODﻫﺎي  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻮد آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻴﺴﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪدوﻛﺴﻮروﺑﺻﻔﺎﻗﻲ داروي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻖ درون
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ (ailartsuA ,rezifP)
ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﺔ  ﺟﻬﺖ .[31]ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي درﺻﺪ  0/9ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  XODﺗﺰرﻳﻖ، 
ﻫﺎ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺴﺎن. ﺷﺪ
دو ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻣﻮشاﺛﺮات اﺳﺘﺮﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ، ﺑﻪ 
ز ا ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ 84 ﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎتﺗﻤﺎﻣ .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
- ﺑﻲ 5 ﺑﻪ 2 ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ زاﻳﻼزﻳﻦﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺨﻠﻮط  ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎآﺧﺮﻳﻦ 
و ﭘﺲ از ﮔﺮدﻳﺪه  ﺟﺪا ﻧﺎف از ﻧﺎﺣﻴﺔ آﻧﻬﺎ ﻛﺒﺪ ﺳﭙﺲ و ﺸﺪه ﻫﻮﺷ
 ﺗﺎ زﻣﺎن ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ. ﺷﺪ  داده ﻗﺮارﻣﺎﻳﻊ  ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ
 .ﻧﺪﺷﺪ ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮهﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ -08 دﻣﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪن در
، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از FIAوDOS  ﺳﻄﻮحﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ 
 1ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮم از ﭘﻮدر  ﻣﻴﻠﻲ 001 ﭘﻮدر ﺷﺪ و ﺳﭙﺲﻣﺎﻳﻊ ژن ﻧﻴﺘﺮو
 ﮔﺮم 0/102 ،lCaN ﮔﺮم 8ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 008و  4OP2HKﮔﺮم  0/442، 4OPH2aNﮔﺮم  1/914، lCK
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪﻣﺤﻠﻮل ﺑ .ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪ( =Hp7/4)ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
درﺟﻪ  8ﺗﺎ  2دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  0005 دردﻗﻴﻘﻪ  5ﻣﺪت ﺑﻪ
 ,oiBlleZ)اﻻﻳﺰا  ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ. ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
-ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ .ﺷﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه  FIAو DOSﺳﻄﻮح ( ynamreG
ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎي ﺧﺎم، از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪآوري داده
از آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف . ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺷﺎﺧﺺ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن داده ﻧﻴﺰ (S-K) اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه (AVONAM)ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه 
-G-E-R)، راﻳﺎن ـ اﻳﻨﻮت ـ ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ ـ وﻟﺶ Qاز آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
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 اﻓﺰارﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (Q W
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ≤P0/50داري ﻲو در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ 12 وﻳﺮاﻳﺶ SSPS
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﺎﻣﻞ وزن  ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ وزن آزﻣﻮدﻧﻲﺣﺎﺻﻞ از  ﺞﻳﻧﺘﺎ
وزن ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي ﭘﮋوﻫﺶ، اﻧﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ،
. اﺳﺖ داده ﺷﺪهﻧﺸﺎن  1 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول وزن ﻛﺒﺪ ﺑﻪ وزن ﻛﻞ ﺑﺪن
وزن ﺑﺪن در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه  ﻛﻪ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ي ﺑﻪ دارﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺳﺎﻟﻴﻦ +ﻛﻨﺘﺮلﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ  XOD+ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﻪ  XODروزه  51اﻟﻘﺎي . (P=0/200)داﺷﺖ درﺻﺪ  63/2 ﻣﻴﺰان
درﺻﺪي  91/8ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  XOD+ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺳﺎﻟﻴﻦ +ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ وزن آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (.P=0/474)ﺒﻮد ﻧدار ﻲاﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ،ﺷﺪ
-ﮔﺮوهﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه دﻫﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن 2
ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﭼﺮخ دوار اﺧﺘﻴﺎري در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي
  . ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
  
  ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎ ﻃﻲ دوره ﭘﮋوﻫﺶ وﺿﻌﻴﺖ وزﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
    ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ وزن ﻛﺒﺪ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﮔﺮوه
 وزن ﻛﻞ ﺑﺪن
وزن ﺑﺪن در  وزن ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ
  اﻧﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
وزن ﺑﺪن در 
 اﺑﺘﺪاي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺳﺎﻟﻴﻦ+ ﻛﻨﺘﺮل   262/3±34/9  183/9±46/1  41/2±3  0/630±0/00
 XOD+ ﻛﻨﺘﺮل   562/7±34/6  082/4±74/7*  11/5±3/1  0/240±0/10
 ﺳﺎﻟﻴﻦ+ ﺗﻤﺮﻳﻦ   172/1±42/5  563/2±42/8  21/9±0/57  0/530±0/00
 XOD+ ﺗﻤﺮﻳﻦ   672/6±32/ 1  403/7±32/23  31/2±1/7  0/340±0/00
  درﺻﺪ 5دار در ﺳﻄﺢ ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ*
  
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﻫﺎي ﻃﻲﻣﺴﺎﻓﺖ - 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ 
 ﻫﺎ ﮔﺮوه  (ﻫﻔﺘﻪ) زﻣﺎن   
  XOD+ ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﺳﺎﻟﻴﻦ+ ﺗﻤﺮﻳﻦ                                
 3571/72±6812/7 145/71±555 ﻫﻔﺘﻪ اول
 1491/6±1532/4 328/38±415/44 ﻫﻔﺘﻪ دوم
 8482/7±5503/2 738/8±316/64 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم
 3762/1±2653/2 857/3±145/7 ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم
 8262/41±6183/6 395/71±733/13  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ
 5041/34±6122/49 895/71±144/63  ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ
  8022/4±785/4  296/1±921/98  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  
 و ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ، 4و  3ول ﺷﻤﺎره اﺟﺪ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ و اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
را ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  در ﮔﺮوهﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  FIA و DOS
   . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  FIAوDOS ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﮔﺮوه
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﻫﺎ ﮔﺮوه
  )lm/gn( FIA  )lm/U( DOS
 47/12±9/56 85/73±31/80 ﺳﺎﻟﻴﻦ+ ﻛﻨﺘﺮل 
 86/83±8/32 05/82±8/31 XOD+ ﻛﻨﺘﺮل 
 66/67±6/59 25/01±41/60 ﺳﺎﻟﻴﻦ+ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
 07/54±7/42 93/72±2/87 XOD+ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﮔﺮوه  FIAوDOS ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه -4ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  داريﻲﻣﻌﻨ F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات  درﺟﺎت آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  0/634  0/849  26/580  3  681/552  )lm/gn( FIA
  0/730  3/624  973/293  3  8311/571 )lm/U( DOS
  
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ) Q W-G-E-Rﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه (2و  1ﺷﻤﺎره 
در ﮔﺮوه  DOSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﺳﺎس،اﻳﻦ ﺑﺮ . دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ  61/1ن داري ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨXOD+ﻛﻨﺘﺮل
ﺳﻄﻮح  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.P=0/797) اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻴﻦ داﺷﺘﻪ+ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
 XOD+ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﻔﺘﻪ  6ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  DOS
 ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﻛﻨﺘﺮل+ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻲﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻛﺎﻫﺶ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) اﺳﺖ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ 82و  23/7ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ XOD+
  .(P=0/111و  P=0/773
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  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي در ﮔﺮوهﻛﺒﺪ   ﺑﺎﻓﺖﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺳﻄﻮح  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
ﻧﺸﺎن  2و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  XOD+در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل XOD دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﻘﺎي ﻣﻲ
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  FIAدرﺻﺪي در ﺳﻄﻮح  8/5دار ﻲﻏﻴﺮﻣﻌﻨ
ﻧﺸﺎن ﻋﻼوه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ (.P=0/968) اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺷﺪه+ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
 XOD+ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ 6اﺟﺮاي دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
-ﺑﻪ FIAدرﺻﺪي ﺳﻄﻮح  3و  5/5 دارﻲﻏﻴﺮﻣﻌﻨ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺠﺮ
  ﺷﺪه XOD+ ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﻛﻨﺘﺮل+ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
   .(P=0/899و  P=0/849ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) اﺳﺖ
 
  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي در ﮔﺮوهﻛﺒﺪ   ﺑﺎﻓﺖﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺮك آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻄﻮح  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
  ﺑﺤﺚ 
 دوز ﺗﺰرﻳﻖدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 51ﻣﻴﺰان ﺑﻪ XODﺗﺠﻤﻌﻲ 
دار ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨ ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و وزن آزﻣﻮدﻧﻲدار ﻲﻣﻌﻨ
ﻛﺎﻫﺶ وزن و  ﻣﻘﺪار اﻳﻦ .ﺷﻮد ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ FIA و DOSﺳﻄﻮح 
ﺑﺮ  XODﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات  DOSﺳﻄﻮح ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪك 
. [41،3] اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ اﺳﺖآﻧﺘﻲ- ﺗﻌﺎدل ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﺪان
دوار   ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري ﭼﺮخ 6رﺳﺪ اﻧﺠﺎم  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﺎﺷﻲ از در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي  و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺛﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ  XOD دوز ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺗﺰرﻳﻖ
ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮوز ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻤﺎم  ﻫﺎي آزاد در رادﻳﻜﺎلﭘﻴﺸﻴﻦ 
آزادﺳﺎزي  دﺧﻴﻞ ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و XODاز 
را در  اي اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهﻫﺎي آزاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺎع آﻧﺘﻲ رادﻳﻜﺎل
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ،در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ .[41] ﻛﻨﺪ ﺑﺎزي ﻣﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ
و  DOSدار ﺳﻄﻮح ﻲدﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪك و ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي  اﺳﺖ XODروزه  51ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﭘﺲ از اﻟﻘﺎي  FIA
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻨﺪ  .[41،3] ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎد  ﻣﺆﻳﺪ DOSﺳﻄﻮح  اﻧﺪك
اﺷﺮﻓﻲ و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ  .در ﻛﺒﺪ اﺳﺖ XOD وﺳﻴﻠﻪﻪﺑ ﺷﺪه
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 02ﺑﺎ دوز  XODاﻟﻘﺎي ﺣﺎد  ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ
. [41]د ﻮﺷﻣﻲﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  DOSدار ﻲﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
 2ﺑﺎ دوز  XODﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻔﺘﮕﻲ  ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن دادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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 DOSﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﻄﻮح  6ﻣﺪت ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات  ﺳﻮي دﻳﮕﺮاز . [3]ﺷﻮد  ﻣﻲﻛﺒﺪ 
ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶو   ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه FIAﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻳﺶ  XOD
. اﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺳﻤﻴﺖ  در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل FIAﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن  ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
 XODﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ. اﻧﺪ دادهرا ﻧﺸﺎن  XODﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺷﻮد  ﻣﻲ FIA ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺰ 
 ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . [51- 71]
دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان دوز ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ. [71،61،41،4،3]
ﭼﺮاﻛﻪ در اﻛﺜﺮ  ؛ﻣﺼﺮﻓﻲ دارو و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه اﻟﻘﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺻﻮرت ﺣﺎد و ﻳﺎ دورهﺑﻪ XODﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻘﺎي 
رﺳﺪ اﺟﺮاي  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ، ﺑﻪرواز اﻳﻦ [.71،61،41،4،3] اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
- ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﻲ راه ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوزﻫﺎ و دوره ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ .ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺸﺎي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ واﺿﺢ
 اﺧﺘﻴﺎري ﭼﺮخ دوار اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
وﺳﻴﻠﻪ داري ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﻲﻫﻔﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ 6ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﻧﻴﺰﻫﺎ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺪارد XOD
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻢ  ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ . [1،31]
ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﺎﻫﺶ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻳﻜﻲ از ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و آﭘﻮﭘﺘﻮز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﭙﺎز  اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، اﺧﺘﻼل در
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در آزﻣﻮدﻧﻲ
را ﺑﺮرﺳﻲ  XODاﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻘﺎي 
وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻛﺎﺳﭙﺎز ﻪاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﻧﺴﺒﺖ  را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده( FIAرﻫﺎﻳﺶ)
ﺗﻤﺮﻛﺰ  ﺳﺎزي ﻛﺎﺳﭙﺎزﻫﺎ و ﻓﻌﺎل C، رﻫﺎﻳﺶ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 2-lcB/xaB
اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  رﺳﻲﺑﺮﻣﻨﻈﻮر اي ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﺎﻛﻨﻮن . [81] اﻧﺪ ﻛﺮده
در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺻﻮرت  XODﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻘﺎي  FIAورزﺷﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح 
ﺑﻪ  FIAو  G odnEﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ورزش  .اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزوم ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻛﺎﺳﭙﺎز در 
و  kcodyH. [91] ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ آزﻣﻮدﻧﻲﻋﻀﻠﻪ اﺳﻜﻠﺘﻲ 
اﺧﺘﻴﺎري ﭼﺮخ دوار در ﺣﻴﻦ و ﻫﻔﺘﻪ ورزش  01 ات ﻣﺜﺒﺖﻫﻤﻜﺎران اﺛﺮ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﻪﻳﻜﻲ ﺑ XODدو ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺰرﻳﻖ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻪﺑ
ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻠﺒﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺰوﻓﺮمرا ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻪدﻳﮕﺮي ﺑ
ﻧﺪ اهﻧﺸﺎن دادﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﻮزﻳﻦ ﻗﻠﺒﻲ در ﻣﻮش
 ﻣﺪتﻛﻮﺗﺎه ﻳﻨﺎتﺗﻤﺮﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل  ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد اﺧﻴﺮأ .[31]
درﻣﺎن  ﻳﻚﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  XODﻗﺒﻞ از درﻣﺎن اﺧﺘﻴﺎري  و درازﻣﺪت
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ دارو  ﺳﺎزي ﺳﻤﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﺟﻬﺖﺑﺎ ارزش  ﻲﻛﻤﻜ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ .[1،02،12] ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭼﺮخ دوار اﺧﺘﻴﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. [12،02،31،1] ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ XOD
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪرﺳﺪ  ﻣﻲ
در ﭘﮋوﻫﺶ . ﻫﺎي ﻣﺪل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 و ﻫﻔﺘﻪ 9ﻣﺪت ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ﺑﻪديﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي از  ﺣﺎﺿﺮ
- اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه. ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻪﺑ
آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، از دﺳﺖ دادن ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮل دي
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻪﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑ
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط  ﻣﻲ ،از اﻳﻦ رو .[21]ﺷﻮد  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻮش
ﭘﺎﺳﺦ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮد ﻛﻪ 
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  XODﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎي  آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻓﺮﺿﻴﻪدر ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ  .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪﻫﺎي ﺟﻮان  آزﻣﻮدﻧﻲ
در . ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﻲ
 8022/4 XOD+ﻣﺘﺮ و ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ 296/1ﺳﺎﻟﻴﻦ +در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻫﺎي ﺟﻮان  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ از آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻣﺘﺮ ﺑﻮد
در . [31،02] اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪهﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫ اﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  kcodyH ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دوار   ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭼﺮخ  ﻫﻔﺘﻪ 01ﻃﻲ  ﻫﺎي ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺪود  XODﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺰرﻳﻖ روزاﻧﻪ 
ﻫﺎي ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ وﻣﺘﺮ  00003ﺗﺎ  00001
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺪود  XODﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻔﺘﮕﻲ  ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  neiL .[31] اﺳﺖﻣﺘﺮ  00053ﺗﺎ  00051
ﺗﻮﺳﻂ دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض روز  5ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه 
و  8594ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻪ XODﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 51و  01دوزﻫﺎي 
دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮ و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. [02]ﻧﺪ اهﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮد 5315
. ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺪﻳﺪه 
ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ در  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺷﻮد XODﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﻲ در ﻛﻨﺎر  ﻫﺎي آﺗﻲ از دوزﻫﺎ و دوره ﭘﮋوﻫﺶ
ع و ﻣﺪت ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل دوره ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺷﺪت، ﻧﻮ
ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮ ﭼﺮخ ﮔﺮدانارده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
  .ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد واﺿﺢ
  
  ﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎري ﭼﺮخﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲدر 
- دوار اﺛﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻘﺎي دوﻛﺴﻮ
   .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻧﺪاردروﺑﻴﺴﻴﻦ در ﻣﻮش
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 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﺞﻳﺎﺘﻧ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻞﺻﺎﺣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣنﺎﻳﺎﭘ ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ
ﺪﺷرا  بﻮﺼﻣ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺷزرو مﻮﻠﻋ و ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺪﻜﺸﻧاد
 يﺮﻴﮕﻫر ﺪﻛ ﺎﺑ نارﺪﻧزﺎﻣ1238304 ﺖﺳا. ﻦﻳﺪﺑ ،ﻪﻠﻴﺳو ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
 هﺎﮕﺸﻧاد هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ زا ار دﻮﺧ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ
ﻲﻣ مﻼﻋا نارﺪﻧزﺎﻣ ﺪﻧراد.  
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